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3 Líneas de seriación 8 4
* Actividad académica 100 8
192 12
Obligatorio Núcleo Básico 
Obligatorio Núcleo Sustantivo 25 8
Obligatorio Núcleo Integral 29 8




















































cursar y acreditar               
14 UA + 1*
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 9 
UA
Total del Núcleo 
Integral 18 UA + 1*                 
para cubrir 133
Total del Núcleo 





cursar y acreditar            
4 UA
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
25 UA
Total del Núcleo 




















48 + 1 Actividad académica
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